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ABSTRAK 
Perkembangan bisnis online sangat pesat sehingga dapat menimbulkan 
niat pembelian secara online, yang dipengaruhi oleh retailer’s website ethic, 
kepercayaan, dan sikap pada website. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam 
proses terjadinya niat pembelian secara online. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh retailer’s website ethic, kepercayaan terhadap sikap pada 
website serta niat pembelian, dan sikap pada website terhadap niat pembelian 
pada Lazada. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 150 
responden yang pernah berbelanja secara online dan mengetahui tentang e-
commerce Lazada. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer 
melalui penyebaran kuesioner elektronik dan metode angket dengan skala Likert 
5 poin. Data diperoleh menggunakan teknik analisis Structural Equation Model 
(SEM). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retailer’s website ethic dan 
kepercayaan pada website berpengaruh positif terhadap sikap pada website, sikap 
pada website berpengaruh positif terhadap niat pembelian. Hasil penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa retailer’s website ethic dan kepercayaan pada website 
berpengaruh positif terhadap niat pembelian melalui sikap. 
Kata Kunci: Retailer’s Website Ethic, Kepercayaan, Sikap, Niat Pembelian  
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ABSTRACT 
The development of an online business was very rapidly so that it can 
cause online purchase intention, which is influenced by the retailer's website 
ethic, trust, and attitude to website. It become an  important factors in the 
process of the online purchase intention. This study aims to determine the effect 
of a retailer's website ethic, trust toward attitude to website and purchase 
intention at Lazada. The samples in this research was taken to 150 respondents 
who have purchase online and know about e-commerce Lazada. The data 
sources in this study using the primary data through the spread of questionnaires 
electronic and methods questionnaire with likert scale 5 points. The data were 
collected using analysis techniques of structural equation model (SEM).  
The result of this research show that the retailer's website ethic and trust 
in the website have positive effect toward attitude to website, attitude to website 
has positive effect toward purchase ntention. The result of this research also 
show that the retailer's website ethic and trust in the website have positive effect 
toward purchase intention through  attitude.  
Keywords: Retailer's Website Ethic, Trust, Attitude, Purchase Intention 
 
